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la (ラ)lai(ライ)lei(レイ)lao (ラ:オー)lou (ロウ)














fa   英語far[fa:r]の[fa:]に近い
fo   英語four[fЭ:r]の[fo:]に近い
fei  英語 feint[feint]の[fei]に近い
fan  英語fan[fan]に近い





















①b : p, ②d : t, ③g : k, ④ Z : C, ⑤ zhich, ⑥ j : q
各ペアの声母の発音要領は,両者とも日の形や舌の位置は全く同じであるが,無気
音は発音するときの破裂が弱く有気音は破裂が強い。b, d, g, Z,zh, jが無気





















② d[t]無気の `舌尖音'←一→ t[t`]有気の `舌尖音'
da(わたし・綿・ カッターの `夕')一ta(田0樽・ タワーの `夕')
dai(大体 0交代・包帯の `タイ')一tai(鯛・太陽・ タイヤの `タイ')
dei(予定・公定の `テイ')一 「tei」程度の `テイ'(teiは共通語音にはないが北
京語音にある)
dao(機織の `タオ'の部分)一tao(倒す・ タオルの `タオ')
dou(列島・教頭の `トウ')一tOu(塔・東京・灯籠の `トウ')
③ g[k]無気の `舌根音'←一→k[k`]有気の `舌根音'
ga(学科・消化の `力')一ka(蚊・科目・鳥・ カラオケの `力')
gai(紹介 。一階の `カイ')一kai(開始・会合・海上の `カイ')






④ Z[ts]無気の `舌歯音'←一→C[ts`]有気の `舌歯音'
zi(大津・魚釣 り・一つの `ツ')一 ci(お月様・突指の `ツ')
zai(`ツァイ'に近い)一 al(zaiに対する有気音)




















単韻母とは1つの母音から成る韻母で, a[a], 0[o], e[v], 6[ε],一i 1 ,





































それぞれ `ィ アォ'(又は `ィ アゥ'),`ィオゥ',`ゥアィ',`ゥエィ'に近く,滑らかな連
続した一音節として発音するのが要領である。したがって現実音はiaoが`ヤォ',iou










































①  an [an]      
―
ang [αO]
②  en [Эn]       ――――eng [oO]
③               ― ong [u10]
④  ian [icn]     ― iang [iaD]
⑤  in [in]       ― ing [10]
⑥               ― iong [iuo]
⑦  uan [uan]    一 uang [uαO]
③  un(uen) [uЭn] ― ueng [uoO]
⑨  uan [yan]
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dong  lトンカーの `トプ に近いが,上述の要領をつかみ,実際にはやや `ウ'の
音をいれたはうがベターである (以下同じ)[無気音]
tong  とんかつ・ トンガ・敦連の `トン'に近い [有気音]
nong のんき0ノンキャリア0ノンクレジットの `ノン'に近い
long  ロング・論語・論議 0論外の `ロン'に近い
zong `ツォン'に近い [無気音]
cong 上記zongに対する有気音




gong 結婚観の `コン'に近い [無気音]





yong 四階 (よんかい)・クンヨン画の `ヨン'に近い,iongがそのまま音節とな
る
jiong ちょん切る・チョンガークラブの `チョン'に近い [無気音]
qiong 上記jiongに対する有気音
xiong クッションカバ ・ーデコレーションケーキの `ション'に近い





yuan i所以 (ユエン)に近い (もしくは `ユアプ),uanがそのまま音節となる
juan  `チュエン'(又は `チュアン')に近い [無気音]
quan 上記のjuanに対する有気音




yun  `ユン'に近 い
jun  `チュプ に近い [無気音]
qun  上記junに対する有気音











an   アンテナ・案内・安堵の `アプ に近い,anがそのまま音節となる
ban  一般的の `バン'に近い [無気音]
pan  バンダ・ パントマイム・ パンナコッタの `バン'に近い [有気音]
man  まんなか・満タン●マント●マングリン●マンネリの `マプ に近い
fan  英語の `fan'に極めて近い発音
dan  異端の・牡丹の花 0`簡単に'の`タン'に近い [無気音]
tan  短大 0単調・丹念・担当の `タン'に近い [有気音]
nan  何年・難読・難点・ 南東の `ナン'に近い
lan  乱読・蘭の花・ ランナ ・ー ランドセルの `ラノ に近い









gan  ミカンの花・時間の問題・実感的の `カン'に近い [無気音]
kan  感動・監督・観音・ カソニングの `カン'に近い,上記ganに対する有気音





ang  餡かけ・ あんこう・暗号 ●アングル ●アンコール・案外の `アン'に近い
bang 審判官・ 出版記念・運搬日の `パソ'に近い,アウトバーンの `バーン'の
如く聞こえることもあるが濁音ではないので注意を要する [無気音]
pang パソ粉・バンク・パンケーキの `パン'に近い [有気音]
mang 漫画 0万が一 ●マンゴー●マングースの `マゾ に近い
fang  英語のfに鼻韻母angが結びついた発音に近い
dang 負担減 0感嘆語 。最短距離の `タン'に近い [無気音]
tang  短期・単語 ●タンク・端午の `タン'に近い [有気音]
nang 軟膏・難行・何月・難儀の `ナン'に近い
lang  蘭学・乱気流・欄外・ ランクの `ラン'に近い
zang `ツァプ に近い [無気音]
cang 上記zangに対する有気音





gang 交換券・夜間金庫・玄関口の `カン'に近い [無気音]
kang 観光・寒気・缶切り・看護・間隔・歓迎の `カン'に近い,上記gangに対
する有気音






















bian  まずbiは執筆 (シッピツ)のピに近い無気音であり, これに `エン'を付け
た `ピエプ がその音である。鼻炎 (ビエン)のように聞こえることもある
が決して濁音ではないので注意を要する。
pian  上記のbianに対する有気音, `ピエン'に近い
mian 見えん (ミエン)に近い
dian  下記tianに対する無気音
tian  ティーバッグのテイー或いはTシャツのTに`エプ をつけた発音 `ティエ
ン'に近い [有気音]但し,滑らかな一音節で発音する
nian  二円・煮えん (ニエン)に近い
Han  離縁 (リエン)に近い
jian  一円・幼稚園の `チエン'に近い [無気音]
qian  上記jianに対する有気音,チエーン店の `チェーン'に近い






















yin  印肉・隠匿・ インチ・イントネーション・引退・インテリアの `イン'に近
い,inがそのまま音節となる。
bin  フィリピン島・ 出品 0逸品・別品の `ピプ に近い [無気音]
pin  ピンチ・ ピンナップ・ ピントの `ピン'に近い [有気音]
min  ミンチ・ 明朝・みんな・ ミントの `ミ ノ に近い
nin  ニンニク・認定・忍耐の `ニン'に近い
lin  隣地・輪廻・ リンチ●林道・輪読の `リ ン'に近い
jin  景気沈滞・色素沈着の `チン'に近い [無気音]
qin  上記jinに対する有気音






ying  イングリッシュ・隠語・因果・インク・慇懃の `イン'に近い,ingがその
まま音節となる
bing  ダンピングの `ピノ に近い [無気音]
ping  ピンク色の `ピン'に近い [有気音]
ming  ミンク・ タイミング・民家 0民芸の `ミ ン'に近い
ding  コーティングの `ティン'に近い,ディーンの如く聞こえることもあるが濁
音ではない [無気音]



















wan  ワンダフル・ ワンツースリーの `ワン'に近い,uanがそのまま音節となる
duan 下記 tuanに対する無気音
tuan 英語two[tu:]の[tu]にan[an]がついたもので `ト ウアプ に近い[有
気音]
nuan `ヌアン'に近い
luan   `ルアン'υこ近い
zuan `ツクアン'又は `ツワン'に近い [無気音]
cuan 上記 zuanに対す る有気音





guan  タクアン煮の `クフ′ に近い [無気音]















たくあん粥の `クアプ に近い [無気音]








Wen  unがそのまま音節となる,云々 ・運動の `ウン'に近い
dun  下記tunに対する無気音
tun  英語two[tu:]の[tu]に`en'が結びついたもの, `トゥン'に近い [有
気音]
lun  `ルン'に近い
zun  `ツゥン'に近い [無気音]
cun  上記 zunに対する有気音
sun   `スゥン'に近 い
zhun 拾舌音zhuに鼻韻母 enがついたもの [無気音]
chun 拾舌音 chuに鼻韻母enがついたもの [有気音]
shun 捲舌音shuに鼻韻母 enがついたもの
run  捲舌音ruに鼻韻母enがついたもの
gun  `○○君の'の`クン'に近い,濁音の `グン'ではない [無気音]
kun  ―くんだり・薫陶の `クン'に近い,上記gunに対する有気音





























































普 通 話 声 韻 併 合 絶 表
′




ba bo bai bei bao banbenbangbeng bi biaobie
pa pO pal paopOupanpenpangpeng
fa fo fei fou fanfenfangfeng
da de fai dei daodoudandendangdengdong diadiaodie
tai tangteng tiaotie
nangneng




zh zha zhe zhi zhaizheizhaozhouzhanzhen zheng
ch cha che chi chai chaochouchanchen




ka ke kai keikaokoukankenkangkengkong








diudian ding du duo duiduandun
tian ting tui
n● nue
liu lianlin liangling luo luanlun lu lue
zhuzhuazhuozhualzhui zhun
chuchuachuochualchui chun
shushuashuoshualshui shun
〕long
qu que
xing
ku kuakuokuaikuikuankun(uan`
hu huahuohuaihuihuanhun
(北京語言学院『寅用漢語課本第一冊』商務印書館1985年所収)
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